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【 人 員 動 態 】
1. 典閱組行政助理張忠興先生於98年3月2日到館
報到，負責總圖書館入出口安全業務。
2. 採編組行政助理莊秀婕小姐於98年3月9日到館
報到，負責「國科會補助人文及社會科學研究
圖書計畫」專案業務。
3. 典閱組行政助理吳富慧小姐通過校內評選，自
98年4月1日起正式升級為「助理管理師」。
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